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Lampiran 1. Kisi-kisi Pre Test Menulis Kalimat Sederhana Siswa Kelas II A SD 
Negeri Sinduadi 1 Mlati 
 
No Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal Item 




kapital dan tanda 
titik. 
2. Menulis kembali kalimat 
sederhana dengan 
memperhatikan huruf kapital 









3. Menyusun kata-kata acak 
menjadi kalimat sederhana 
yang bermakna dengan 
memperhatikan huruf kapital 








4. Menulis kalimat sederhana 
dengan menggunakan kata-kata 
yang telah ditentukan guru 
dengan memperhatikan huruf 

















Lampiran 2. Soal Pre Test Menulis Kalimat Sederhana Siswa Kelas II A SD 
Negeri Sinduadi 1 Mlati 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
A. Tulislah kalimat di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital dan 
tanda titik secara tepat! 
 
1. anggi menyikat gigi sesudah makan 
2. sehat itu mahal harganya 
3. ayah andi bekerja sebagai dokter 
4. kita harus selalu menjaga kesehatan 
 
B. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan hurut 
kapital dan tanda titik secara tepat! 
 
5. jajan – boleh – sembarangan – kita -  tidak 
6. sehari – mandi – aku – kali – dua 
7. olahraga – untuk – teratur – kesehatan – baik 
 










Lampiran 3. Kunci Jawaban Pre Test Menulis Kalimat Sederhana Siswa Kelas II 
A SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 
 
1. Anggi menyikat gigi sesudah makan. 
2. Sehat itu mahal harganya. 
3. Ayah Andi bekerja sebagai dokter. 
4. Kita harus selalu menjaga kesehatan. 
5. Kita tidak boleh jajan sembarangan. 
6. Aku mandi dua kali sehari. 
7. Olahraga teratur baik untuk kesehatan. 
8. Kebijaksanaan guru. 
9. Kebijaksanaan guru. 














Lampiran 4. Hasil Pre Test Menulis Kalimat Sederhana Siswa Kelas II A SD 
















Lampiran 5. Pedoman Penilaian Pre Test Kemampuan Menulis Kalimat 
Sederhana  
 
PEDOMAN PENILAIAN PRE TEST 
KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
KELAS II A SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
 
Nama Siswa : Hanif 
Nomor : 13 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
2 5 2 0 0 5 0 0 5 0 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Penggunaan kosa kata 5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 
5 Isi kalimat 5 5 3 5 5 1 1 5 5 1 
6 Kerapian tulisan 5 5 4 5 5 2 3 2 2 2 
 Jumlah poin total 21 24 16 17 18 15 10 17 22 9 
 Rata-rata 3.5 4 2.7 2.8 3 2.5 1.7 2.8 3.7 1.5 
 Nilai akhir 56 
 
Nama Siswa : Yogi 
Nomor : 32 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 
4 Penggunaan kosa kata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 Isi kalimat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 Kerapian tulisan 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 Jumlah poin total 27 29 20 24 23 18 23 18 18 17 
 Rata-rata 4.5 4.8 3.3 4 3.8 3 3.8 3 3 2.8 
 Nilai akhir 72 
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Nama Siswa : Vino 
Nomor : 27 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 Penggunaan kosa kata 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 
5 Isi kalimat 5 5 5 5 5 1 5 5 3 4 
6 Kerapian tulisan 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 
 Jumlah poin total 26 26 23 26 26 19 25 28 24 25 
 Rata-rata 4.3 4.3 3.8 4.3 4.3 3.2 4.2 4.7 4 4.2 
 Nilai akhir 82 
 
Keterangan: 
5 = sama sekali tidak ada kesalahan 
4  = lebih banyak yang benar 
3  = salah dan benar seimbang 
2 = lebih banyak kesalahan 
1 = tidak ada yang benar 









Lampiran 6. Hasil Observasi Pembelajaran Terhadap Guru Kelas II A SD Negeri 
Sinduadi 1 Mlati Pratindakan Kelas 
 
HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN  
TERHADAP GURU KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI PRATINDAKAN KELAS 
 
No. Aktivitas Guru Ya Tidak 
1 Guru menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran  √ 
2 Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran  √ 
3 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai   √ 
4 Guru melakukan apersepsi pembelajaran √  
5 Guru menguasai  materi pembelajaran √  
6 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 
 √ 
7 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai 
√  
8 Guru memanfaatkan waktu secara efisien  √ 
9 Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif dan 
efisien 
 √ 
10 Guru memotivasi siswa  √ 
11 Guru membagi siswa dalam kelompok  √ 
12 Guru menjelaskan aturan permainan dalam kelompok  √ 
13 Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok  √ 
14 Guru membahas hasil kerja kelompok  √ 








Lampiran 7. Hasil Wawancara Awal dengan Siswa Kelas II A SD Negeri 
Sinduadi 1 Mlati Pratindakan Kelas 
 
HASIL WAWANCARA AWAL DENGAN SISWA  
KELAS II A SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI PRATINDAKAN KELAS 
 
Peneliti : “ Selamat siang, anak-anak. Boleh ibu mengobrol sebentar 
dengan kalian?” 
Siswa 1, 2, 3 : “ Boleh, Bu”. 
Siswa 1 : “Memangnya Bu guru mau mengobrol apa?” 
Peneliti : “ Bu guru cuma mau mengobrol tentang pelajaran Bahasa 
Indonesia di kelas II A ini.” 
Siswa 3 : Lha pelajaran Bahasa Indonesia ada apa to Bu?” 
Peneliti : “ Tidak ada apa-apa. Kalau boleh Bu guru tahu, anak-anak kalau 
diajari pelajaran Bahasa Indonesia suka apa tidak? Ayo coba 
dijawab satu-satu bergantian.” 
Siswa 1 : “ Kalau saya senang-senang saja, Bu.” 
Peneliti : “ Kamu merasa senangnya dimana?” 
Siswa 1 : “ Ya pokoknya senang.” 
Peneliti : “ Kamu merasa sulit tidak kalau waktu pelajaran Bahasa 
Indonesia disuruh menulis?” 
Siswa 1 : “ Cuma nulis kan, Bu. Tidak sulit kok, malah enak.” 
Peneliti : “ O… begitu, ya. Sekarang kalau kamu bagaimana, senang tidak 
dengan Bahasa Indonesia?” 
Siswa 2 : “ Saya, Bu?” 
Peneliti : “ Iya. Kamu?” 
Siswa 2 : “ Kalau saya tidak suka sama Bahasa Indonesia. Bosan, Bu 
disuruh Bu guru nulis terus.  Lama-lama saya kan jadi capek.” 
Peneliti : “ Lho kok capek? Kalian itu harus sering menulis lho, supaya 
kalian itu besok pandai menulis. Menulis itu tidak sulit bukan?” 
Siswa 2 : “ Sulit, Bu. Tulisan saya kan jelek, jadinya malas kalau Bu guru 
suruh nulis terus.” 
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Peneliti : “ O… begitu alasannya. Sekarang ganti kamu, apa kamu senang 
dengan Bahasa Indonesia apa tidak?” 
Siswa 3 : “ Biasa saja, Bu.” 
Peneliti : “Lho kok biasa saja? Menurut kamu Bahasa Indonesia itu 
menarik tidak? 
Siswa 3 : “Iya kalau Bu guru suruh nulis terus, saya tidak suka. Tapi kalau 
Bu guru kasih cerita ya saya suka.” 
Peneliti : “O… begitu. Kalian pernah tidak diajak Bu guru belajar Bahasa 
Indonesia sambil bermain-main?” 
Siswa 1 : “Belum pernah, Bu.” 
Peneliti :”Kalau Bu guru mengajak kalian belajar Bahasa Indonesia sambil 
bermain, kalian suka tidak?” 
Siswa 1, 2, 3 : “Suka, Bu.” 
Peneliti : “Ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak ya kalian sudah 
mau Bu guru ajak mengobrol.” 


















Lampiran 8. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menulis 
Kalimat Sederhana 
 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN  MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
 









Kesiapan Kerja sama Partisipasi Kreativitas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 A √    √    √   √ 9 75 
2 B   √   √   √  √  11 92 
3 C  √    √   √  √  10 83 
4 D   √   √   √  √  11 92 
5 E   √   √   √   √ 12 100 
6 F √    √   √   √  7 58 
7 G  √    √   √  √  10 83 
8 H  √   √   √   √  8 67 
9 I   √   √  √   √  10 83 
10 J  √   √   √   √  8 67 
11 K  √   √   √   √  8 67 
12 L √    √  √    √  6 50 
13 M √    √    √  √  8 67 
14 N  √    √   √  √  10 83 
15 O  √   √    √  √  9 75 
16 P  √    √   √  √  10 83 
17 Q             - - 
18 R  √   √   √   √  8 67 
19 S  √    √  √   √  9 75 
20 T  √   √    √  √  9 75 
21 U  √   √    √  √  9 75 
22 V   √   √   √   √ 12 100 
23 W   √   √   √  √  11 92 
24 X   √   √   √   √ 12 100 
25 Y √    √   √   √  7 58 
26 Z  √    √   √  √  10 83 
27 AA             - - 
28 BB             - - 
29 CC  √   √   √   √  8 67 
30 DD  √    √   √  √  10 83 
31 EE             - - 
32 FF  √    √   √  √  10 83 
33 GG  √   √    √  √  9 75 
34 HH   √   √   √   √ 12 100 
Rata-rata              78, 6 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN  MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
 









Kesiapan Kerja sama Partisipasi Kreativitas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 A  √    √   √   √ 11 92 
2 B   √   √   √   √ 12 100 
3 C   √  √    √   √ 11 92 
4 D   √   √   √   √ 12 100 
5 E   √   √   √   √ 12 100 
6 F  √   √    √  √  9 75 
7 G  √   √    √   √ 10 83 
8 H  √   √    √  √  9 75 
9 I   √   √   √  √  11 92 
10 J   √  √    √  √  10 83 
11 K  √   √    √  √  9 75 
12 L  √   √   √   √  8 67 
13 M  √   √    √  √  9 75 
14 N   √  √    √  √  10 83 
15 O   √  √    √   √ 11 92 
16 P   √   √   √   √ 12 100 
17 Q  √    √   √  √  10 83 
18 R             - - 
19 S   √   √  √   √  10 83 
20 T  √   √    √  √  9 75 
21 U             - - 
22 V   √   √   √   √ 12 100 
23 W   √  √    √   √ 11 92 
24 X   √   √   √   √ 12 100 
25 Y  √   √    √  √  9 75 
26 Z   √  √    √  √  10 83 
27 AA   √   √   √   √ 12 100 
28 BB             - - 
29 CC  √   √   √   √  8 67 
30 DD  √    √   √  √  10 83 
31 EE   √  √    √  √  10 83 
32 FF   √   √   √   √ 12 100 
33 GG  √   √   √   √  8 67 
34 HH   √   √   √   √ 12 100 





HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN  MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
 









Kesiapan Kerja sama Partisipasi Kreativitas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 A   √   √   √   √ 12 100 
2 B   √   √   √   √ 12 100 
3 C  √    √   √   √ 11 92 
4 D   √   √   √   √ 12 100 
5 E   √  √    √   √ 11 92 
6 F             - - 
7 G   √   √   √  √  11 92 
8 H             - - 
9 I   √   √   √  √  11 92 
10 J  √    √   √   √ 11 92 
11 K   √   √   √  √  11 92 
12 L   √   √   √  √  11 92 
13 M             - - 
14 N   √   √   √   √ 12 100 
15 O   √   √   √  √  11 92 
16 P   √   √   √   √ 12 100 
17 Q   √  √    √   √ 11 92 
18 R   √  √    √   √ 11 92 
19 S   √   √   √   √ 12 100 
20 T   √   √   √  √  11 92 
21 U   √   √   √   √ 12 100 
22 V   √   √   √   √ 12 100 
23 W   √   √   √   √ 12 100 
24 X   √   √   √   √ 12 100 
25 Y   √  √    √   √ 11 92 
26 Z   √   √   √   √ 12 100 
27 AA   √   √   √   √ 12 100 
28 BB   √   √   √   √ 12 100 
29 CC   √   √   √  √  11 92 
30 DD   √   √   √   √ 12 100 
31 EE   √   √   √   √ 12 100 
32 FF   √   √   √   √ 12 100 
33 GG   √  √    √   √ 11 92 
34 HH   √   √   √   √ 12 100 





HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN  MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
 










Kesiapan Kerja sama Partisipasi Kreativitas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 A   √   √   √   √ 12 100 
2 B   √   √   √   √ 12 100 
3 C   √   √    √   √ 12 100 
4 D   √   √   √   √ 12 100 
5 E   √   √   √   √ 12 100 
6 F   √   √   √   √ 12 100 
7 G   √   √   √   √ 12 100 
8 H   √   √   √   √ 12 100 
9 I   √   √   √   √ 12 100 
10 J   √   √   √   √ 12 100 
11 K   √   √   √   √ 12 100 
12 L   √   √   √   √ 12 100 
13 M   √   √   √   √ 12 100 
14 N   √   √   √   √ 12 100 
15 O   √   √   √   √ 12 100 
16 P   √   √   √   √ 12 100 
17 Q   √   √   √   √ 12 100 
18 R   √   √   √   √ 12 100 
19 S             - - 
20 T   √   √   √   √ 12 100 
21 U   √   √   √   √ 12 100 
22 V   √   √   √   √ 12 100 
23 W   √   √   √   √ 12 100 
24 X   √   √   √   √ 12 100 
25 Y   √   √   √   √ 12 100 
26 Z             - - 
27 AA   √   √   √   √ 12 100 
28 BB   √   √   √   √ 12 100 
29 CC             - - 
30 DD   √   √   √   √ 12 100 
31 EE   √   √   √   √ 12 100 
32 FF   √   √   √   √ 12 100 
33 GG   √   √   √   √ 12 100 
34 HH   √   √   √   √ 12 100 





a. kesiapan siswa mengikuti pelajaran 
1. siswa sama sekali tidak siap mengikuti pelajaran, 
2. siswa cukup siap menerima pelajaran tetapi kadang masih mengobrol 
dengan teman sebangku, 
3. siswa telah siap menerima pelajaran dengan mempersiapkan alat tulisnya 
dan duduk dengan tenang. 
b. kerjasama 
1. siswa sama sekali tidak mau bekerjasama dengan siswa lain dalam 
kelompoknya, 
2. siswa sesekali mau bekerjasama dengan siswa yang lain, tetapi sesekali 
bekerja sendiri, 
3. siswa dari awal sampai akhir selalu bekerjasama dengan siswa yang lain 
dalam kelompoknya. 
c. keaktifan 
1. siswa sama sekali tidak aktif dalam kerja kelompok, kadang malah 
mengganggu teman, 
2. siswa aktif dalam kegiatan kelompok tetapi kadang bermain-main sendiri 
dengan temannya, 
3. siswa aktif dalam kelompok dan memotivasi teman yang lain. 
d. kreativitas 
1. siswa sama sekali tidak kreatif dalam mengerjakan tugas kelompok, 
2. siswa cukup kreatif dalam tugas kelompok, 
3. siswa sangat kreatif dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. 
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Lampiran 9. Hasil Observasi Peneliti dalam Pembelajaran Menulis Kalimat 
Sederhana dengan Permainan Kartu Kata 
 
HASIL OBSERVASI PENELITI 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT 
SEDERHANA DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Siklus ke : I (pertama) 
Pertemuan ke : 1 (pertama) 
 
No. Aktivitas Guru Ya Tidak 
1 Guru menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran  √ 
2 Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran  √ 
3 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai   √ 
4 Guru melakukan apersepsi pembelajaran √  
5 Guru menguasai  materi pembelajaran  √ 
6 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 
√  
7 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai 
 √ 
8 Guru memanfaatkan waktu secara efisien  √ 
9 Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif dan 
efisien 
 √ 
10 Guru memotivasi siswa  √ 
11 Guru membagi siswa dalam kelompok √  
12 Guru menjelaskan aturan permainan dalam kelompok √  
13 Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok  √ 
14 Guru mengamati jalannya permainan √  
15 Guru membahas hasil kerja kelompok √  










HASIL OBSERVASI PENELITI 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT 
SEDERHANA DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Siklus ke : I (pertama) 
Pertemuan ke : 2 (kedua) 
 
No. Aktivitas Guru Ya Tidak 
1 Guru menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran √  
2 Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran √  
3 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai  √  
4 Guru melakukan apersepsi pembelajaran √  
5 Guru menguasai  materi pembelajaran √  
6 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 
√  
7 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai 
√  
8 Guru memanfaatkan waktu secara efisien  √ 
9 Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif dan 
efisien 
 √ 
10 Guru memotivasi siswa  √ 
11 Guru membagi siswa dalam kelompok √  
12 Guru menjelaskan aturan permainan dalam kelompok √  
13 Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok √  
14 Guru mengamati jalannya permainan √  
15 Guru membahas hasil kerja kelompok √  












HASIL OBSERVASI PENELITI 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT 
SEDERHANA DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Siklus ke : II (kedua) 
Pertemuan ke : 1 (pertama) 
 
No. Aktivitas Guru Ya Tidak 
1 Guru menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran √  
2 Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran √  
3 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai  √  
4 Guru melakukan apersepsi pembelajaran √  
5 Guru menguasai  materi pembelajaran √  
6 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 
√  
7 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai 
√  
8 Guru memanfaatkan waktu secara efisien √  
9 Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif dan 
efisien 
√  
10 Guru memotivasi siswa  √ 
11 Guru membagi siswa dalam kelompok √  
12 Guru menjelaskan aturan permainan dalam kelompok √  
13 Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok √  
14 Guru mengamati jalannya permainan √  
15 Guru membahas hasil kerja kelompok √  











HASIL OBSERVASI PENELITI 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT 
SEDERHANA DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Siklus ke : II (kedua) 
Pertemuan ke : 2 (kedua) 
 
No. Aktivitas Guru Ya Tidak 
1 Guru menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran √  
2 Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran √  
3 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai  √  
4 Guru melakukan apersepsi pembelajaran √  
5 Guru menguasai  materi pembelajaran √  
6 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 
√  
7 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai 
√  
8 Guru memanfaatkan waktu secara efisien √  
9 Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif dan 
efisien 
√  
10 Guru memotivasi siswa √  
11 Guru membagi siswa dalam kelompok √  
12 Guru menjelaskan aturan permainan dalam kelompok √  
13 Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok √  
14 Guru mengamati jalannya permainan √  
15 Guru membahas hasil kerja kelompok √  
















  Nama Sekolah : SD Negeri Sinduadi 1 
Tema   : Kesehatan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas / Semester : II / I 
  Alokasi Waktu : 6 x 35 menit  
  Hari, Tanggal : Rabu, 16 Februari 2011 
  Jumat, 18 Februari 2011  
  Senin, 21 Februari 2011 
    
 
A. Standar Kompetensi 
 Menulis 
 4. Menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. 
 
B. Kompetensi Daar 
4.2 Menulis kalimat sederhana yang dengan memperhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital dan tanda titik 
 
C. Indikator  
1. Menulis kalimat sederhana dengan kata- kata yang tepat. 
2. Menulis kalimat sederhana menggunakan ejaan yang benar. 
3. Menulis kata-kata yang diawali dengan huruf  kapital. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 




2. Melalui permainan kartu kata, siswa dapat menulis kalimat sederhana 
menggunakan ejaan yang benar. 
3. Setelah pembelajaran, siswa dapat menulis kata-kata yang diawali dengan 
huruf  kapital. 
 
E. Materi Pokok 
a. Menulis kalimat sederhana dengan kata dan ejaan yang benar. 
b. Menulis kalimat sederhana yang diawali dengan huruf kapital. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Permainan  
2. Kerja kelompok 
3. Penugasan 
4. Tanya jawab 
5. Ceramah  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (Rabu, 16 Februari 2011) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Siswa dan peneliti berdoa bersama. 
c. Peneliti melakukan presensi kehadiran siswa. 
d. Peneliti melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 
siswa. 
1) Anak-anak, siapa yang pernah sakit? 
2) Sakit apa yang anak-anak pernah alami? 
3) Bagaimana rasanya saat kalian sakit? 
4) Mengapa bisa demikian? 





2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai pembelajaran yang 
akan dilakukan. 
c. Tiap-tiap kelompok dibagikan amplop yang berisi dengan sejumlah 
kartu-kartu kata. 
d. Siswa dalam kelompok diminta untuk menyusun kartu-kartu kata 
tersebut menjadi kalimat sederhana dengan susunan yang benar. 
e. Kemudian siswa diminta menempelkan kalimat-kalimat yang telah 
tersusun pada kertas yang telah disediakan. 
f. Kelompok yang paling cepat dan paling benar merupakan kelompok 
yang menang dalam permainan. 
g. Salah satu wakil dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 
depan kelas, kelompok yang lain memberikan penilaian. 
h. Siswa bersama peneliti membahas hasil kerja kelompok. 
i. Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok yang menang. 
j. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai penggunaan kata-
kata dan ejaan yang benar dalam kalimat. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. peneliti menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa. 
b. Salam penutup. 
 
Pertemuan 2 (Jumat, 18 Februari 2011) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Peneliti melakukan presensi kehadiran siswa. 
c. Peneliti melakukan apersepsi: 
1) Siswa dan peneliti melakukan tanya jawab mengenai pelajaran 





2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa diminta menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan 
kesehatan. 
b. Salah seorang siswa diminta membuat kalimat menggunakan kata yang 
berhubungan dengan kesehatan  yang disebutkan temannya. 
c. Siswa yang lain diminta menuliskan kalimat yang dibuat temannya di 
papan tulis. 
d. Siswa dan peneliti melakukan tanya jawab mengenai kalimat 
sederhana yang dibuat siswa tersebut apakah penulisannya sudah benar 
atau belum. 
e. Siswa dibagi menjadi  kelompok, setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. 
f. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai pembelajaran yang 
akan dilakukan. 
g. Tiap-tiap kelompok dibagikan amplop yang berisi dengan sejumlah 
kartu-kartu kata. 
h. Siswa dalam kelompok diminta untuk menyusun kartu-kartu kata 
tersebut menjadi sebuah kalimat sederhana dengan memperhatikan 
ejaan dan penggunaan huruf kapital. 
i. Kemudian siswa diminta menempelkan kalimat-kalimat yang telah 
tersusun pada kertas yang telah disediakan. 
j. Kelompok yang paling cepat dan paling benar merupakan kelompok 
yang menang dalam permainan. 
k. Salah satu wakil dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 
depan kelas, kelompok yang lain memberikan penilaian. 
l. Siswa bersama peneliti membahas hasil kerja kelompok yang telah 
dilakukan. 
m. Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok yang menang. 
n. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai penggunaan huruf 





3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Peneliti menyampaikan pelaksanaan post test untuk pertemuan 
mendatang. 
b. Peneliti menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa. 
c. Berdoa. 
d. Salam penutup. 
 
Pertemuan 3 (Senin, 21 Februari 2011) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Peneliti melakukan presensi kehadiran siswa. 
c. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai kegiatan evaluasi 
yang akan dilakukan. 
b. Siswa dibagikan lembar soal. 
c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
3. Kegiatan Penutup (20 menit) 
a. Siswa bersama guru membahas hasil evaluasi. 
b. Peneliti menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa. 
c. Berdoa. 
d. Salam penutup. 
 
H. Media dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Kartu-kartu kata 
b. Gambar aneka tumbuhan 
c. Sterofoam 
2. Sumber belajar 
a. Kurikulum KTSP kelas II SD 
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b. Buku Bahasa Indonesia Yudhistira kelas II karangan Tim Bina Bahasa 
halaman 63 




a Prosedur tes      : tes proses dan tes hasil 
b Jenis tes            : tertulis 
c Bentuk tes        : isian 
d Soal tes             : terlampir 
e Kriteria Penilaian: 
1. Penilaian Proses 




Aspek Yang Diamati 
Skor 
Rata
-rata Kesiapan Kerjasama Keaktifan Kreativitas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   
1                
2                
3                
 
               
Dst                
 
Keterangan: 
3 = baik 
2 = cukup 








b. Penilaian Kelompok 
No Aspek yang Diamati 
Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Aktif dalam permainan dan kerja 
kelompok 
       
2 Evektivitas pemanfaatan waktu        
3 Partisipasi setiap anggota 
kelompok yang baik 
       
4 Wakil kelompok lancar pada saat 
presentasi 
       
5 Memahami tugas masing-masing 
dalam kelompok 
       
6 Kerapian hasil kerja kelompok        
7 Kelengkapan hasil kerja kelompok        
8 Kekompakan antar anggota 
kelompok dalam bekerja 
       
 
Keterangan:  
Berilah tanda √ bila sesuai 
2. Penilaian Hasil 
Siswa mengerjakan tes tertulis 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




          
2 
Penggunaan huruf besar 
pada awal kalimat dan 
nama orang 
          
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
          
4 Penggunaan kosa kata           
5 Isi kalimat           
6 Kerapian tulisan           
 Jumlah poin total           





5 = sama sekali tidak ada kesalahan 
4 = lebih banyak yang benar 
3  = salah dan benar seimbang 
2 = lebih banyak kesalahan 
1 = tidak ada yang benar 
0 = khusus nomor 2 dan 3 jika salah semua. 
 
f Kriteria keberhasilan 
o Pembelajaran dinyatakan berhasil jika 80% dari jumlah siswa yang 




























Buatlah kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini. Perhatikan penggunaan 
kata-kata, ejaan, dan huruf kapital dengan benar! 
1. Demam berdarah = .............................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
2. Sakit perut = ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
3. Rabies = ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
4. Gatal = ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
5. Rumah sakit = ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
6. Sehat =.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
7. Penyakit =............................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
8. Susu =................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
9. Bergizi =............................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 







Lampiran 12. Hasil Tes Prestasi Siklus I Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana 



































Lampiran 13. Pedoman Penilaian Tes Prestasi Siklus I Kemampuan Menulis 
Kalimat Sederhana  
 
PEDOMAN PENILAIAN TES PRESTASI SIKLUS I 
KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
SISWA KELAS II A SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
 
Nama Siswa : Davina 
Nomor : 11 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




1 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Penggunaan kosa kata 4 5 4 5 5 5 3 5 5 3 
5 Isi kalimat 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 
6 Kerapian tulisan 5 5 3 5 4 5 5 4 3 3 
 Jumlah poin total 15 19 14 18 19 19 17 18 17 14 
 Rata-rata 2.5 3.2 2.3 3 3.2 3.2 2.8 3 2.8 2.3 
 Nilai akhir 56 
 
Nama Siswa : Ali 
Nomor : 15 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




5 5 4 2 5 3 5 5 4 5 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Penggunaan kosa kata 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 
5 Isi kalimat 5 4 5 2 5 4 5 5 4 4 
6 Kerapian tulisan 3 5 4 2 4 4 5 5 5 5 
 Jumlah poin total 21 24 23 14 22 19 23 25 22 23 
 Rata-rata 3.5 4 3.8 2.3 3.7 3.2 3.8 4.2 3.7 3.8 
 Nilai akhir 72 
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Nama Siswa : Ryan 
Nomor : 22 
 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 0 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
5 0 5 0 5 5 5 5 5 0 
4 Penggunaan kosa kata 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
5 Isi kalimat 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
6 Kerapian tulisan 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
 Jumlah poin total 29 25 28 23 26 27 27 30 28 19 
 Rata-rata 4.8 4.2 4.7 3.8 4.3 4.5 4.5 5 4.7 3.2 
 Nilai akhir 87 
 
Keterangan: 
5 = sama sekali tidak ada kesalahan 
4  = lebih banyak yang benar 
3  = salah dan benar seimbang 
2 = lebih banyak kesalahan 
1 = tidak ada yang benar 











Lampiran 14. Rencana Pembelajaran Siklus II 
 
 
RENCANA PEMBELAJARAN  
Siklus II 
 
  Nama Sekolah : SD Negeri Sinduadi 1 
Tema   : Lingkungan 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas / Semester : II / I 
  Alokasi Waktu : 6 x 35 menit  
  Hari, Tanggal : Rabu, 23 Februari 2011 
  Jumat, 25 Februari 2011  
  Senin, 28 Februari 2011 
 
 
A. Standar Kompetensi 
Menulis 
4. Menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.2.Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan huruf tegak bersambung 
dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 
 
C. Indikator  
1. Menulis kata-kata yang diawali dengan huruf  kapital. 
2. Menggunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui permainan, siswa dapat menulis kata-kata yang diawali dengan 
huruf  kapital. 
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2. Setelah permainan kartu kata, siswa dapat menulis kalimat sederhana 
dengan memperhatikan ketepatan penggunaan huruf kapital dan tanda 
titik.  
 
E. Materi Pokok 
a. Menulis kalimat sederhana dengan memperhatikan penggunaan huruf 
kapital dan tanda titik secara tepat. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Permainan  
2. Kerja kelompok 
3. Diskusi kelompok 
4. Demonstrasi  
5. Penugasan 
6. Tanya jawab 
7. Ceramah  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (Rabu, 23 Februari 2011) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Siswa dan peneliti berdoa bersama. 
c. Peneliti melakukan presensi kehadiran siswa. 
d. Peneliti menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
e. Peneliti melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 
siswa. 
1) Coba sekarang kalian lihat lingkungan kelas kalian? 
2) Apa saja yang kalian lihat? 




4) Nah sekarang buatlah satu kalimat tentang kebersihan dengan ejaan 
dan kata-kata yang benar! 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa dan peneliti melakukan tanya jawab mengenai penggunaan 
huruf kapital dan tanda titik. 
b. Salah seorang siswa yang lain diminta membuat kalimat mengenai 
perilaku memelihara lingkungan dan menuliskannya di papan tulis. 
c. Siswa dan peneliti melakukan tanya jawab mengenai kalimat yang 
dibuat siswa tersebut apakah susunan dan penulisannya sudah benar 
apa belum. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai penggunaan huruf 
kapital dan tanda titik yang benar dalam kalimat. 
e. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri 5-6 siswa. 
f. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai aturan permainan 
yang akan dilakukan. 
g. Selanjutnya tiap-tiap kelompok dibagikan amplop yang berisi dengan 
sejumlah kartu-kartu kata. 
h. Siswa dalam kelompok diminta untuk menyusun kartu-kartu kata 
tersebut menjadi sebuah kalimat sederhana dengan memperhatikan 
ejaan dan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 
i. Setelah semua kelompok selesai menyusun kalimat, kelompok 1 
bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 bergabung dengan 
kelompok 4, dan kelompok 5 bergabung dengan kelompok 6. 
j. Siswa melakukan permainan meloncat bulatan kata untuk menyusun 
kalimat sederhana dengan perintah dari kelompok lawan. 
k. Kelompok yang paling cepat dan paling benar merupakan kelompok 
yang menang dalam permainan. 
l. Salah satu wakil dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 
depan kelas, kelompok yang lain memberikan penilaian. 




n. Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok yang menang. 
o. Siswa dan peneliti menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Peneliti menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa. 
b. Salam penutup. 
 
Pertemuan 2 (Jumat, 25 Februari 2011) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Peneliti melakukan presensi kehadiran siswa. 
c. Peneliti menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
d. Peneliti melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 
siswa. 
1) Peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pelajaran 
menulis kalimat sederhana minggu yang lalu. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Peneliti menunjukkan sejumlah kartu kata. 
b. Salah satu siswa disuruh menyusun kalimat sederhana tersebut. 
c. Siswa dan peneliti melakukan tanya jawab apakah kalimat yang 
disusun salah satu siswa tersebut sudah benar. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai cara menyusun 
kata menjadi kalimat dengan huruf kapital dan tanda titik yang benar. 
e. Siswa memperhatikan contoh yang dibuat peneliti tentang kalimat 
yang menggunakan huruf kapital dan tanda titik secara benar. 
f. Selanjutnya peneliti mengajak siswa menyanyikan lagu “Tik-Tik 
Bunyi Hujan”. 
g. Siswa diajak menyanyikan sebuah lagu yang berjudul “Huruf Kapital” 
untuk mempermudah siswa mengingat mempelajari huruf kapital dan 
tanda titik dalam kalimat. 
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h. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai penggunaan-
penggunaan huruf kapital dalam kalimat dan cara menuliskannya serta 
tanda titik disetiap akhir kalimat. 
i. Siswa dibagi menjadi  6 kelompok, setiap kelompok terdiri 5-6 siswa. 
j. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti mengenai pembelajaran yang 
akan dilakukan. 
k. Tiap-tiap kelompok dibagikan amplop yang berisi sejumlah kartu kata. 
l. Siswa dalam kelompok diminta untuk menyusun kartu-kartu kata 
tersebut menjadi sebuah kalimat sederhana dengan memperhatikan 
ejaan dan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 
m. Setelah semua kelompok selesai menyusun kalimat, kelompok 1 
bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 bergabung dengan 
kelompok 4, dan kelompok 5 bergabung dengan kelompok 6. 
n. Siswa melakukan permainan meloncat bulatan kata untuk menyusun 
kalimat sederhana dengan perintah dari kelompok lawan. 
o. Kelompok yang paling cepat dan paling benar merupakan kelompok 
yang menang dalam permainan. 
p. Salah satu wakil dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 
depan kelas, kelompok yang lain memberikan penilaian. 
q. Siswa bersama peneliti membahas hasil kerja kelompok. 
r. Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok yang menang. 
s. Siswa dan peneliti menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Peneliti menyampaikan pelaksanaan post test untuk pertemuan 
mendatang. 
b. Peneliti menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa. 
c. Berdoa. 
d. Salam penutup. 
 
Pertemuan 3 (Senin, 28 Februari 2011) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
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a. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 
b. Peneliti melakukan presensi kehadiran siswa. 
c. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai kegiatan evaluasi 
yang akan dilakukan. 
b. Siswa dibagikan lembar soal. 
c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
3. Kegiatan Penutup (20 menit) 
a. Siswa bersama guru membahas hasil evaluasi. 
b. Peneliti menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa. 
c. Berdoa. 
d. Salam penutup. 
 
H. Media dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Kartu-kartu kata 
b. Sterofoam 
2. Sumber belajar 
a. Kurikulum KTSP kelas II SD 
b. Buku Bahasa Indonesia Yudhistira kelas II karangan Tim Bina Bahasa 
halaman  




a Prosedur tes      : tes proses dan tes hasil 
b Jenis tes            : tertulis 
c Bentuk tes        : isian 
d Soal tes             : terlampir 
e Kriteria Penilaian: 
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1. Penilaian Proses 




Aspek Yang Diamati 
Skor 
Rata
-rata Kesiapan Kerjasama Keaktifan Kreativitas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   
1                
2                
 
               
Dst                
Keterangan: 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
b. Penilaian Kelompok 
No Aspek yang Diamati 
Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Aktif dalam permainan dan kerja 
kelompok 
       
2 Evektivitas pemanfaatan waktu        
3 
Partisipasi setiap anggota kelompok 
yang baik 
       
4 Wakil kelompok lancar pada saat 
presentasi 
       
5 
Memahami tugas masing-masing 
dalam kelompok 
       
6 Kerapian hasil kerja kelompok        
7 Kelengkapan hasil kerja kelompok        
8 
Kekompakan antar anggota kelompok 
dalam bekerja 
       
Keterangan:  





2. Penilaian Hasil 
Siswa mengerjakan tes tertulis 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




          
2 
Penggunaan huruf besar 
pada awal kalimat dan 
nama orang 
          
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
          
4 Penggunaan kosa kata           
5 Isi kalimat           
6 Kerapian tulisan           
 Jumlah poin total           
 Rata-rata           
Keterangan: 
5 = sama sekali tidak ada kesalahan 
4  = lebih banyak yang benar 
3  = salah dan benar seimbang 
2 = lebih banyak kesalahan 
1 = tidak ada yang benar 
0 = khusus nomor 2 dan 3 jika salah semua 
f Kriteria keberhasilan 
o Pembelajaran dinyatakan berhasil jika 80% dari jumlah siswa yang 
masuk memperoleh skor 75 atau lebih. 
 
 








Lampiran 15. Aturan Permainan”Meloncat Bulatan Kata” pada Siklus II 
ATURAN PERMAINAN  ”MELONCAT BULATAN KATA” 
SIKLUS II 
 
1. Bagilah kelas menjadi 6 kelompok! 
2. Selanjutnya bukalah amplop yang berisi kartu-kartu kata. 
3. Susunlah kartu-kartu kata tersebut  menjadi sebuah kalimat sederhana. 
Perhatikan penempatan tanda titik dan huruf kapital dalam tiap-tiap kalimat 
yang kamu susun. 
4. Kemudian bergabunglah kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan 
kelompok 4, dan kelompok 5 dengan kelompok 6! 
5. Taruhlah bulatan-bulatan kata di lantai secara acak! 
6. Kelompok 1, 3 , dan kelompok 5 menjadi kelompok pengucap dan kelompok 
2 , 4, dan 6 menjadi kelompok peloncat. 
7. Anggota kelompok pengucap baris berbanjar ke belakang dan masing-masing 
membawa satu kartu kata. Kelompok peloncat juga berbaris berbanjar ke 
belakang berhadapan dengan kelompok pengucap. 
8. Seorang anggota kelompok pengucap yang berdiri di baris paling depan 
mengucapkan sebuah kata kemudian seorang anggota kelompok peloncat yang 
paling depan berdiri pada baris meloncat ke arah bulatan kata yang bertuliskan 
kata seperti yang diucapkan oleh kelompok pengucap. Anggota pengucap 
yang telah mengucap kata kemudian pindah di barisan paling belakang. 
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9. Kelompok pengucap yang sekarang berdiri di baris paling depan 
mengucapkan kata yang dibawanya. Anggota kelompok peloncat yang berada 
di baris paling depan meloncat ke bulatan kata seperti yang diucapkan. 
10. Demikian seterusnya hingga semua kata yang dibawa kelompok pengucap 
habis. 
11. Setelah selesai bergantian kelompok pengucap menjadi kelompok pelompat 
dan sebaliknya. 
12. Lakukan kegiatan seperti yang dilakukan kelompok sebelumnya. 
13. Setelah selesai, susunlah bulatan-bulatan kartu kata yang dibawa kelompok 
pelompat pada sterofoam yang telah disediakan. 
































Buatlah kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini. Perhatikan 
penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik dengan benar! 
1. Kebersihan = ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
2. Sampah = ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
3. Kotor = ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
4. Air = .................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
5. Sungai = .............................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
6. Kerja bakti =......................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
7. Sekolah =.............................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
8. Hutan =................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
9. Pasar =.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 








Lampiran 17. Hasil Tes Prestasi Siklus II Kemampuan Menulis Kalimat 
































Lampiran 18. Pedoman Penilaian Tes Prestasi Siklus II Kemampuan Menulis 
Kalimat Sederhana  
 
PEDOMAN PENILAIAN TES PRESTASI SIKLUS II 
KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
SISWA KELAS II A SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
 
Nama Siswa : Yudha 
Nomor : 1 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




3 2 4 3 2 4 4 5 5 5 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Penggunaan kosa kata 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
5 Isi kalimat 4 4 1 3 4 5 5 5 5 5 
6 Kerapian tulisan 3 4 3 3 4 5 4 5 5 5 
 Jumlah poin total 18 18 17 18 19 23 23 25 25 19 
 Rata-rata 3.2 3 2.8 3 3.2 3.8 3.8 4.2 4.2 3.2 
 Nilai akhir 68 
 
Nama Siswa : Raka 
Nomor : 17 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 Penggunaan kosa kata 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
5 Isi kalimat 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
6 Kerapian tulisan 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 
 Jumlah poin total 23 27 25 24 26 24 25 27 27 27 
 Rata-rata 3.8 4.5 4.2 4 4.3 4 4.2 4.5 4.5 4.5 
 Nilai akhir 85 
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Nama Siswa : Salsabilla 
Nomor : 34 
 
No Aspek yang Diamati 
Nomor soal 




5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
2 
Penggunaan huruf 
besar pada awal 
kalimat dan nama 
orang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 
Penggunaan tanda titik 
pada akhir kalimat 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 Penggunaan kosa kata 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 Isi kalimat 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 
6 Kerapian tulisan 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
 Jumlah poin total 30 29 30 27 30 26 30 30 30 30 
 Rata-rata 5 4.8 5 4.5 5 4.3 5 5 5 5 
 Nilai akhir 97 
 
Keterangan: 
5 = sama sekali tidak ada kesalahan 
4  = lebih banyak yang benar 
3  = salah dan benar seimbang 
2 = lebih banyak kesalahan 
1 = tidak ada yang benar 









Lampiran 19. Hasil Observasi Aktivitas Kelompok dalam Pembelajaran Menulis 
Kalimat Sederhana dengan Permainan Kartu Kata 
 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS KELOMPOK 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA  
DENGAN PERMAINAN KARTU KATA BAGI SISWA KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
 
Siklus/ Pertemuan : I / 1 
No Aspek yang Diamati 
Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Aktif dalam permainan dan kerja 
kelompok 
3 2 2 2 3 3 2 
2 Evektivitas pemanfaatan waktu 3 3 2 1 3 3 2 
3 
Partisipasi setiap anggota 
kelompok yang baik 
3 2 2 2 3 3 2 
4 
Wakil kelompok lancar pada saat 
presentasi 
3 3 2 2 2 3 2 
5 
Memahami tugas masing-masing 
dalam kelompok 
3 3 2 2 3 3 2 
6 Kerapian hasil kerja kelompok 3 3 2 1 2 2 1 
7 Kelengkapan hasil kerja kelompok 3 1 3 1 2 2 1 
8 
Kekompakan antar anggota 
kelompok dalam bekerja 
3 2 2 2 2 2 2 
 Jumlah  24 19 17 13 20 21 14 
 
Siklus/ Pertemuan : I / 2 
No Aspek yang Diamati 
Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Aktif dalam permainan dan kerja 
kelompok 
3 3 2 3 2 3 2 
2 Evektivitas pemanfaatan waktu 3 3 3 3 1 3 2 
3 
Partisipasi setiap anggota 
kelompok yang baik 
3 3 2 3 3 3 2 
4 
Wakil kelompok lancar pada saat 
presentasi 
3 3 3 2 2 3 2 
5 
Memahami tugas masing-masing 
dalam kelompok 
3 3 2 3 2 3 3 
6 Kerapian hasil kerja kelompok 1 3 2 2 2 3 2 
7 Kelengkapan hasil kerja kelompok 2 3 3 3 3 3 1 
8 
Kekompakan antar anggota 
kelompok dalam bekerja 
2 3 3 2 1 2 1 
 Jumlah  20 24 20 21 16 23 16 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS KELOMPOK 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA  
DENGAN PERMAINAN KARTU KATA BAGI SISWA KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
 
Siklus/ Pertemuan : II / 1 
No Aspek yang Diamati 
Kelompok 
1 2 3 4 5 6 
1 
Aktif dalam permainan dan kerja 
kelompok 
3 3 3 3 3 3 
2 Evektivitas pemanfaatan waktu 2 2 3 2 3 3 
3 
Partisipasi setiap anggota kelompok 
yang baik 
3 2 3 2 3 3 
4 
Wakil kelompok lancar pada saat 
presentasi 
2 2 3 2 3 3 
5 
Memahami tugas masing-masing dalam 
kelompok 
3 2 2 2 3 3 
6 Kerapian hasil kerja kelompok 2 2 3 3 3 3 
7 Kelengkapan hasil kerja kelompok 3 3 3 3 3 3 
8 
Kekompakan antar anggota kelompok 
dalam bekerja 
3 2 3 2 3 3 
 Jumlah  21 18 24 19 24 24 
 
Siklus/ Pertemuan : II / 2 
No Aspek yang Diamati 
Kelompok 
1 2 3 4 5 6 
1 
Aktif dalam permainan dan kerja 
kelompok 
3 3 3 3 3 3 
2 Evektivitas pemanfaatan waktu 3 2 3 2 3 3 
3 
Partisipasi setiap anggota kelompok 
yang baik 
3 3 2 3 3 3 
4 
Wakil kelompok lancar pada saat 
presentasi 
3 3 3 3 3 3 
5 
Memahami tugas masing-masing dalam 
kelompok 
3 3 3 2 3 3 
6 Kerapian hasil kerja kelompok 3 3 3 3 3 2 
7 Kelengkapan hasil kerja kelompok 3 3 3 3 3 3 
8 
Kekompakan antar anggota kelompok 
dalam bekerja 
3 3 3 3 3 3 




3 = jika semua anggota kelompok menunjukkan semua perilaku seperti yang 
sedang diamati. 
2 = jika setengah dari anggota kelompok menunjukkan perilaku seperti yang 
sedang diamati. 
1 = jika hanya sebagian kecil dari anggota kelompok yang  menunjukkan perilaku 

































Lampiran 20. Hasil Wawancara dengan Guru Kelas II A SD Negeri Sinduadi 1 
Mlati Pratindakan Kelas dalam Pembelajaran Menulis Kalimat 
Sederhana 
 
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU  KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI PRATINDAKAN KELAS  
PADA PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
 
Peneliti : “ Selamat siang, Bu. Boleh saya bertanya sebentar, Bu?” 
Guru  : “ O boleh, silahkan mbak. Apa yang bisa saya bantu?” 
Peneliti : “ Hasil tes semester lalu, bagaimana nilai pelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas II A, Bu?” 
Guru : “  Ya itu mbak yang jadi masalah. Kalau pelajaran Bahasa 
Indonesia nilainya itu tidak terlalu bagus, beda sekali kalau dengan 
Bahasa Inggris. Padahal Bahasa Indonesia itu kan bahasa kita 
sendiri to”. 
Peneliti : “ O begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, itu penyebabnya apa, 
Bu?” 
Guru : “ Masalahnya begini mbak. Siswa itu cepat bosan apalagi kalau 
disuruh menulis. Banyak sekali alasannya. Yang capek, bosan, 
tulisannya jelak, dan banyak alasan lainnya. Kalau diterangkan 
juga tidak mau memperhatikan makanya kalau diberi tugas ya 
nilainya jadi jelek.” 
Peneliti : “ Begitu ya Bu. Siswa yang nilainya jelek dan suka banyak alasan 
itu banyak apa sedikit, Bu. Kalau waktu pembelajaran di kelas 
sendiri bagaimana, apa mereka juga ramai sendiri atau mereka bisa 
fokus saat diberi pelajaran?” 
Guru : “ Ya lumayan mbak, apalagi siswa kelas saya jumlahnya kan 
lumayan banyak ada tiga puluh empat, semua rata-rata banyak 
bicara. Jadi kalau saya menjelaskan yang ada mereka berbicara 
sendiri, bahkan  ada yang jalan-jalan mengganggu temannya. 
Hanya sedikit yang mau memperhatikan. Kalau diberi tugas juga 
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banyak main-mainnya jadi tugas yang saya berikan kadang ya 
tidak selesai” 
Peneliti : “ Terus selama ini apakah sudah ada upaya yang ibu lakukan 
untuk mengatasi hal tersebut?” 
Guru : “ Sudah mbak. Setiap hari Selasa dan Rabu saya selalu 
memberikan pelajaran tambahan ya seperti les gitu. Tapi ya tetap 
saja belum ada peningkatan. Anak-anak juga cepat sekali lupa, 
sekarang dijelaskan besok diberi tugas sudah lupa.” 
Peneliti : “ Apa pernah diadakan pembelajaran Bahasa Indonesia yang 
berbeda dari biasanya, misalnya dengan permainan?” 
Guru : “ Belum mbak. Selama ini yang saya lakukan ya pembelajaran di 
dalam kelas cuma saya jelaskan gitu. Mau pakai alat peraga juga 
sini tidak ada. Kalau menggunakan permainan apa waktunya cukup 
mbak, soalnya anak-anaknya tu susah diatur .” 
Peneliti : “ Ya mungkin bisa kita coba, Bu. Siapa tahu cara itu cukup 
efektif untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia. Selain 
itu kan siswa juga jadi senang apalagi siswa kelas II.” 
Guru  : “ Oh begitu ya mbak?” 
Peneliti : “ Iya, Bu. Saya rasa data yang saya butuhkan sudah cukup, besok 
apa saya boleh mengamati proses pembelajaran Bahasa 
Indonesia?” 
Guru : “ Oh ya, boleh. Besok langsung masuk kelas saya saja mbak 
waktu pelajaran Bahasa Indonesia tiap hari Senin, Rabu, dan 
Jumat.” 
Peneliti : “ Iya, Bu. Terima kasih atas informasinya dan maaf sudah 
mengganggu waktu ibu.” 







Lampiran 21. Hasil Wawancara Pembelajaran Menulis Kalimat Sederhana dengan 
Permainan Kartu Kata Bagi Siswa Kelas II A SD Negeri Sinduadi 
1 Mlati 
 
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
PADA PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Nama Siswa  : C 
Waktu Wawancara : Rabu, 23 Februari 2011 
 
NO PERTANYAAN RINGKASAN JAWABAN 
1 Bagaimana saat mengikuti 
pelajaran menulis kalimat 
sederhana dengan permainan kartu 
kata? Senang apa tidak? 
Senang banget, Bu.  
2 Apa yang membuat sulit belajar 
kalimat sederhana? 
Susah Bu kalau suruh nulis terus. 
Palagi kalau suruh buat kalimat 
gitu, lama mikirnya. 
3 Apakah ada kesulitan belajar 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kartu kata? 
Kalau ada permainannya seperti 
kemarin saya senang, Bu tidak 
susah lagi. 
4 Apakah ada perbedaan pelajaran 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kata dengan pelajaran 
menulis kalimat sederhana seperti 
biasa yang dilakukan guru? 
Ada. Kalau biasanya cuma nulis 
terus, kalau ada permainannya kan 
bisa jadi asyik. 
5 Apakah alat dan media yang 
digunakan guru dalam permainan 
membuat kamu tertarik untuk 
belajar menulis kalimat sederhana? 
Iya, Bu. Ada gambar-gambar gitu. 
Pokoknya seneng deh. 
6 Bagaimana saranmu agar pelajaran 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kartu kata menjadi lebih 
menarik dan mudah kamu pahami?  
Ya pakai permainan terus seperti 








HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
PADA PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Nama Siswa  : J 
Waktu Wawancara : Jumat, 25 Februari 2011 
 
NO PERTANYAAN RINGKASAN JAWABAN 
1 Bagaimana saat mengikuti 
pelajaran menulis kalimat 
sederhana dengan permainan kartu 
kata? Senang apa tidak? 
Biasa saja, Bu. Kadang saya suka 
tapi kadang saya bosan kalau 
pelajarannya hanya menulis terus. 
Kalau nulis terus kan membuat 
capek. Tulisan saya kan nggak 
terlalu bagus, Bu.  
2 Apa yang membuat sulit belajar 
kalimat sederhana? 
Capek kalau nulis terus, jadinya 
cepet bosan.  
3 Apakah ada kesulitan belajar 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kartu kata? 
Iya, makanya pakai permainan 
seperti kemarin jadinya kan asyik 
nggak capek lagi. 
4 Apakah ada perbedaan pelajaran 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kata dengan pelajaran 
menulis kalimat sederhana seperti 
biasa yang dilakukan guru? 
Kalau Bu guru biasanya 
ngajarinnya cuma nulis terus, tapi 
kalau ada permainannya saya 
senang belajar. 
5 Apakah alat dan media yang 
digunakan guru dalam permainan 
membuat kamu tertarik untuk 
belajar menulis kalimat sederhana? 
Saya suka banget ada gambarnya 
dan warna warni gitu jadinya asyik 
banget. 
6 Bagaimana saranmu agar pelajaran 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kartu kata menjadi lebih 
menarik dan mudah kamu pahami?  
Kalau pelajaran pakai permainan 
terus, Bu palagi yang loncat-loncat 














HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS II A  
SD NEGERI SINDUADI 1 MLATI 
PADA PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA 
DENGAN PERMAINAN KARTU KATA 
 
Nama Siswa  : X 
Waktu Wawancara : Senin, 28 Februari 2011 
 
NO PERTANYAAN RINGKASAN JAWABAN 
1 Bagaimana saat mengikuti 
pelajaran menulis kalimat 
sederhana dengan permainan kartu 
kata? Senang apa tidak? 
Senang, belajar Bahasa Indonesia 
tidak sulit apalagi kalau ada 
permainannya kelompok gitu. 
2 Apa yang membuat sulit belajar 
kalimat sederhana? 
Belajar kalimat sederhana tidak 
sulit kok, kan cuma pakai huruf 
kapital. 
3 Apakah ada kesulitan belajar 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kartu kata? 
Tidak ada, Bu. Malah seru banget 
belajar menyusun kalimat gitu 
dengan permainan seperti yang Bu 
guru ajari kemarin itu. 
4 Apakah ada perbedaan pelajaran 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kata dengan pelajaran 
menulis kalimat sederhana seperti 
biasa yang dilakukan guru? 
Ya ada, Bu. Biasanya kan cuma di 
dalam kelas nulis tapi kalau yang 
Bu guru ajari kemarin kan kita 
diajak keluar kelas bermain loncat-
loncat manyusun kartu-kartu. 
Jadinya seneng banget deh. 
5 Apakah alat dan media yang 
digunakan guru dalam permainan 
membuat kamu tertarik untuk 
belajar menulis kalimat sederhana? 
Iya menarik sekali, kan biasanya 
Bu guru nggak pernah pakai seperti 
itu. 
6 Bagaimana saranmu agar pelajaran 
menulis kalimat sederhana dengan 
permainan kartu kata menjadi lebih 
menarik dan mudah kamu pahami?  
Kalau pelajaran pakai permainan 










Lampiran 22. Jadwal Pelajaran Kelas II A SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 
Jam Ke Waktu 
Hari/ Mata Pelajaran 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
0 06.30 – 07.00 Upacara  Senam  TMT TMT Senam  TMT 
1 07.00 – 07.35 Upacara  Agama  Bhs. Indonesia Matematika Bhs. Inggris Matematika 
2 07.35 – 08.10 Penjaskor  Agama  Bhs. Indonesia Matematika Bhs. Inggris Matematika 
3 08.10 – 08.45 Penjaskor  IPA Matematika Matematika IPA Bahasa Jawa 
 08.45 – 09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00 – 09.35 Penjaskor  IPS Matematika IPS IPA Bahasa Jawa 
5 09.35 – 10.10 Bhs. Indonesia TIK PKn IPS Bhs. Indonesia SBK 
6 10.10 – 10.45 Bhs. Indonesia TIK PKn Agama  Bhs. Indonesia SBK 
 10. 45 – 11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00 – 11.35 Bhs. Indonesia Les/ Remidi Les/ Remidi TPA  Jarimatika  
8 11.35 – 12.10  Les/ Remidi Les/ Remidi TPA  Jarimatika  
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